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資料 移動し野生状態でも生育しているものとした。
樹高約3m以上の樹木を「高木｣，3m未満の樹木を
｢低木｣，高さ1m程度以下の草本を「草本｣，水中に生
育するものを「水生」として区分し，両岸の歩道上を
歩きながら，適宜双眼鏡を使用して出現種を記録した。
なお，栽培種で品種名まで同定できなかったものは，
｢ツツジ｣，「ツバキ」のように属名であり慣例名でも
ある名称を使用した。
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調査範囲全体から，117科704種類の植物が記録され
た（表2,4)。その内訳は，［栽培]462種類(全体の65.§
％)，［栽培～野生]32種類(45％)，［野生]210種類(2且
8％)であった。植物高別では，高木44種類，低木140
種類，草本516種類，水生4種類であった。高木と低木
はそのほとんどが［栽培］であった。一方，草本は29
4種類（57.0％)が[栽培]，200種類(388％)が[野生]で
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富山市街地中心部を流れる‘いたち川，の護岸上に
生育する植物相は，2007年7月～9月に行われた調査に
基づいて83科248種類とされた（太田,2008)。しかし．
同護岸の大部分は近隣住民によって観賞用の植物を栽
培する場所として利用されており，春期に開花する植
物が相当数植えられている可能性が大であることから．
春季調査の必要性が指摘されていた。今回，4月～6月
の調査を補完し，護岸の植物相がほぼ明らかになった
ので報告する。
表2植物高および生育状態別の出現種の種類数
凡例く植物高＞高木：高さ3m以上の樹木，低木：高さ3m未
満の樹木，草本：高さ1m程度以下の草本，水生：水中に生
育する水草。＊：少なくとも1区間で高木として出現する種
類とした。＜生育状態＞栽培：栽培されているもの，栽培
～野生：栽培されているものが周囲へ広がって野生状態で
も生育しているもの，野生：野生状態で生育しているもの。
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調査範囲は，前回と同じく大泉本町の富山地方鉄道
鉄橋から松川合流点までの約3km間とし，これを調
査の便宜上10区間に区表1調査日と区間 計462（65.5%）32（4.5%）210（29.8%）704（100%）
分した（太田(2008)の調査日調査区間
図1，表1）。調査日2007年7月31日l～10
8月23日l～10
は，表1のとおりであ
9月22日l～10
る°植物の記録は栽培2008年4月5日l～10
種・野生種を問わず網4月15日l～3
羅的に行い，種ごとの4月28日4～6
5月7日7～10
生育状態を，［栽培]，
5月15日l～3
[栽培～野生]，［野生］ 5月22日4～6
に分けた。［栽培]は明6月23日1～1
らかに人の手で植えら6月26日5～10
表3区間ごとの栽培，栽培～野生，野生の種類数
区間栽培栽培～野生野生 計
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れている状態の植物，
[栽培～野生]は，当初は栽培されていたと推定される
植物で，調査時には当初の場所から近隣に自然に拡散．
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群落が発達しており，このことが野生植物種の増加に
寄与しているものと考えられる。一方，区間8～10は，
護岸法面がコンクリートで桜並木も少ないため，植物
が生育できる場所が限られていることが出現種を減少
させたと考えられる。
画栽培~野生ﾛ栽培■野生
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富山市が街路樹あるいは公園木として植えたソメイ
ヨシノやケヤキ，サツキ，シナレンギョウなど定番の
樹木の種類数は，多く見積もって，今回記録された高
木40種類の大部分と低木127種類のうちの半数程度で
あろうと考えられる。「栽培」の総数が462種類であっ
たことから，近隣住民によって持ち込まれる植物の種
類数は小型のものを中心に300数十種類に及ぶものと
考えられる。持ち込みを容易にしているのは，護岸上
の桜並木に伴う歩道・園地，階段状護岸など，植物を
植えられる場所が住民の目の届く範囲に存在している
ことによると考えられる。
さらに沿川の自治会による落葉かきや清掃等の秩序
ある管理が歩道，園地の機能を損なわないように働い
ており，これらがあいまって，都市部の護岸に市民の
集まる空間が創出されている。
なお，都市部に栽培植物が多くなる一方で，タカサ
ゴユリ，オオキンケイギク，センニンソウ，ハゼラン，
コンテリクラマゴケなど，栽培種が次第に拡散して野
生化しつつある実態にも継続的に注意を払っておく必
要がある。
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図1区間ごとの栽培，栽培～野生，野生の種類数および
環境要素
あった。いたち川護岸は，花弁や草本の栽培場所とし
て一般的に利用されているとともに，野生草本植物の
生育地ともなっているといえる。
区間ごとの[栽培]，［栽培～野生]，［野生]の種類数
を表3および図lに示す。図1下には太田(2008)の表lで
記述した調査区間ごとの環境要素を対応させた。
［栽培]の種類数は区間I～6ではそれぞれ100種類以
上記録され，特に区間3．4においてはそれぞれ200種
類以上記録された。区間7～10では上流に行くにつれ6
4種類から25種類へと漸減していた。［栽培～野生]の
種類数は，［栽培]の多い区間と連動する傾向がみられ
た。［栽培]の種類数は，環境要素が階段状護岸（土入
りブロックを階段状に組んだもの）で桜並木があり，
さらに歩道や園地がある区間で多くなっていた。
［野生]の種類数は，区間による変動は比較的少なく，
区間1にやや多く，区間8～10にやや少なかった。区間
lの下流端はゆるやかに右にカーブして松川と合流し
ているため，恒常的に右岸に土砂が堆積して高茎草本
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表4いたち川護岸上の植物の生育状況
配列順は,双子葉植物(②）・単子葉植物(⑬）・裸子植物(⑬)・シダ植物(②)ごとに,科名,種名の五十音順｡凡例は表2と同じ￥
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ツルニチニチソウ
○○○○昼草菖
草
草
低･草
??????
?????
????
ｼソ（アオジソを含む）
セイヨウオドリコソウ
タツナミソウ
チェリーセージ
????? 、 ? ?
C
C ○
c・野○○○
C○○
スリバンティー？キク
キョウチクトウ
キョウチクトウ
キョウチクトウ
野○○○○
C○○○
野○○○○○○○了
C○
ﾄウバナ
ハナトラノオ
ヒメオドリコソウ
フイリカキドオシ
ｷｮｳﾁｸﾄｳ
キョウチクトウ
キョウチクトウ
キョウチクトウ
C・野○
C○○○○○○○
O
C○
????????
テイカカズラ
ー手一千、ノウ
ーゴローー／ダン
マンデビラ‘ｻﾏｰブーケ『
マンデビラ・アモエナ(ﾛｰ ｽツｬｲｱﾝﾄ）
○8
ブラックオレガノ
ブラックバジル
ホトケノザ
マルバハッカ
ｷンポウケ
キンポウゲ
キンポウゲ
キンポウケ
○
○
○○○○
○○○
アキカラマツ
オダマキ
カザグルマ
クリスマスローズ
。????????
○
○○
○○
キンポウゲ
キンポウケ
キンボウケ
キンポウゲ
野○○○○○
C○○○○○
C○○○○○
C・野○
??
?
????
?
ケキツネノボタン
シュウメイギク
セイヨウオダマキ
センニンソウ
ﾐント
モナルダ（タイマツバナ)
ラベンダー
レースラベンダー
????????
○
○○○
タガラシ
チドリソウ（ラークスパー）
トリカブトsp･
ニケラ（クロタネソウ）
キンボウケ
キンボウケ
キンポウゲ
キンポウケ
レモンェゴマ
ローズマリー
ワタチョロギ
シュウカイドウ
????
?
?????
シソ
シソ
シソ
シュウカイドウ
Z
○○6
○
○○
○○
キンポウケ
キンポウケ
キンポウケ
クスノキ
野○○○○○．箸
C○○○○○○
野 ○言
C○○
○
○○○○
C
O○
バイカモ
ヒメリュウキンカ
ボタンヅル
ゲッケイジュ
ベゴニアsp･
ジンチョウゲ
オオデマリ
サンゴジュ
シュウカイドウ
ジンチョウゲ
スイカズラ
スイカズラ
草
低
低
高・低 ○写
ｺムラサキ
サンジャクバーベナ
シロシキブ
バーベナ（ビジョザクラ？
ｸマツヅラ
クマツツラ
クマツヅラ
クマツツラ
○○
○○○3
○
○
タニウツギ
ハコネウツギ
ハナツクバネウッギ
ハナミズキ
スイカズラ
スイカズラ
スイカズラ
スイカズラ
??
???
?
C
C・野
C
C
○○
○
ﾔブデマリ
スベリヒユ
ハゼラン
ハナスベリヒユ
○
○○
ﾑラサキシキブ
アキグミ
ダイオウグミ
ナワシログミ
｜???? ?????
スイカズラ
スベリヒユ
スベリヒユ
スベリヒユ
??
?
???
C
C・野
C
C
野○
C・野
C○
ビックリグミ
ナツメ
クワクサ
司向、／
＝〆／
グミ
クロウメモドキ
クワ
ｸワ
オオタチツボスミレ
サンシキスミレ
シロバナタチツボスミレ？
スミレ
C ○○
C○○○○○○○誉
C○
野○
?
???? ??????????????? ? ? 』?｛???
ヤマグワ
ナガミヒナゲシ
ムラサキケマン
ワラビ
野○○
○
野○○○
野○
タチツボスミレform･
ツポスミレ
ニオイスミレ
ウイキョウ
○○
○
○○
○○
クワ
ケ・シ
ケシ
コバノイシカグマ
???? ー????
????
都市河川‘いたち川,の護岸上に生育する植物リスト2
区圃番号 区間番号
????
??
出
23456789'0習
数
植物畜耀’“‘‘‘？’ 植物高篭種名 科名 種室． 科之．
オヤブジラミ
シヤク
セリ
セントウソウ
セリ
セリ
セリ
セリ
野○○○○
野○○
野○○○○○
野○○○
．｜??．．?? ?ー ー ー ー??
マンテマsp・
ﾐドﾘﾊｺﾍﾞ
ﾑｼﾄﾘﾅﾃﾞｼｺ
ﾑｼﾄﾘﾅﾃﾞ ｼｺ（form.。
??
??
○○5
○○3
?????
?ー??????
セリ
セリ
セリ
セリ
○○
○○○○
○○○○○
○○
????????? 、 、 、
?
???? 》
草
低
低・草
低
○○．卓．
????????｜?》??『??．????｜??〕
?
?
○
○○
、
○
○○
センリョウ
フタリシズカ
アレチギシギシ
イヌタデ
??「????? ?? ?? ??? ??
低C○
高・低C○
高・低・草C･野○○○○○
高・低・草c・野○○○○○
?
????
?
??????
○善○○○
エゾノギシギシ
オオイヌタデ
オオケタデ
ギシギシ
??ー?ー?ー??
○○○○○○○○9
2
○1
○○2
ﾉウゼンカズラ
シバザクラ
アスチルベ
アンズ
｜???? ??ー?? ??． ??? ○○
○
○
○○
○2．
スイバ
ナガバギシギシ
ハナタデ
ハルナイタドリ
??ー?ー?ー??
○○○○○○○○○○鰐
○○○○○○○○3
○
○
低・草
高
草
低
ウメ
オオシマザクラ×カスミザクラ
オランダイチゴ
カジイチゴ
バラ
バラ
バラ
バラ
??
??
????ー?ー??
c○○
野○
野○○○
野○○○
?ー???? （?
?
????
?
??》｜「??．、?????
?
（）
カナメモチ
カマッカ
カリン
キョウガノコ
???｜｜????ー? ?? ?
○○
○
○○
アセビ
エリカ
サツキツツジ
シャクナゲ
ツツジ
ツツジ
ツツジ
ツツジ
低
低
低・草
草
C○○○○
C○
C○○○○○○○
C○○
コデマリ
コトネアスター（ベニシタンシ
コﾘﾝブ？
シジミバナ
｜??｜??．? ??
C○○○c
C○○
??
C○
ツツジ
ドウダンツツジ
ヒラドツツジ
サザンカ
○○○○
○○
○○○○○
○○○○○
ツツジ
ツツジ
ツツジ
ツバキ
シモツケ
シモツケソウ
シロヤマブキ
ズミ
低・草
草
低
イ岸
1斗
???????〕? ?〉
バラ
バラ
バラ
バラ
ツバキ
ハマヒサカキ
ヒサカキ
モッコク
ツバキ
ツバキ
ツバキ
ツバキ
C○○○○○○
c○○
C○○
低
低
低
高・低
ソメイヨシノ
ツルバラ
ナナカマド
ナワシロイチゴ
｜??ー?｜??、???
○○○○○○○○○○
○
○
○
ｱフリカホウセンカ
キツリフネ
ホウセンカ
マツバギク
ﾂリフネソウ
ツリフネソウ
ツリフネソウ
ツルナ
c ○
C○
C○○○○：§
C○○○○○岳
ニワウメ
ニワザクラ
ニワナナカマド
ノイバラ
草
低
低・草
低・草
○
○
○ ○
○○○
バラ
バラ
バラ
バラ
○ ○5
○○2
○○○○6
アカメガシワ
コニシキソウ
ユズリハ
ドクダミ
ﾄウダイグサ
トウダイグサ
トウダイグサ
ドクダミ
高・低・草C･野○○C
草野
高C
草野○○
ﾉウゴウイチゴ
ハナカイドウ
バラ
ビラカンサ（トキワサンザシ了
○
○
○○○○○○
○○○○○
??????
ハンゲショウ
ヤエドクダミ
アカナス
イヌホオズキ
??????? ?
○
○
○○
??????????? ，??，?? ○○○
○○○
○○○○○
○○
ヒワ
ベニカナメモチ
ボケ
マルバシャリンバイ
バラ
バラ
バラ
バラ
?????〔）
キダチチョウセンアサガオ
クコ
サフィニア
チヨウセンアサガオ
???????
ミーノくニ
ーーク、〆
モッコウバラ
ヤエヤマブキ
ヤマブキ
??｜???、?? ?
低
草
低
低・草
○・：
○
○○ ○○○○
トマト
ナス
ペチュニア
ホオズキ
ナス
ナス
ナス
ナス
???????????
ユキヤナギ
ユスラウメ
ユスラウメ類
ﾜレモコウ
低・草
低
低
草
バラ
バラ
バラ
バラ
?
??
ｱグロステマ（ムギセンノウ）
ｳシハコベ
オランダミミナグサ
カーネーション
????? 、 、 、? ー?ー?ー??
○
○○『；
○○○○○○○§
○○○島
ケイトウ
ハゲイトウ
ヒナタイノコズチ
アサガオ
?
???↑
?
C○
C○
野○○
C○○○○
ヒユ
ヒコー
ヒコ･
ﾋルガオ
○
○○
カワラナデシコ
コハコベ
サボンソウ
スイセンノウ
????? ? 、 、? ー ー?ー??
??
????
??
?
????
ｺヒルガオ
ヒルガオ
ルコウソウ
アメリカフウロ
ﾋルガオ
ヒルガオ
ヒルガオ
フウロソウ
野 ○○○
野○○○
C○
C○
?
○
○○
セキチク
セラスチウム（タイリンミミナグサ）
ツメクサ
ﾅデシコ
????? 、 、 、? ー?ー?ー??
○○○○4
1
○○○○○○○○○9
○○2
ゼラニウム
ヒメフウロ
フサフジウツギ？
ﾌジウツギ
フウロソウ
フウロソウ
フジウツギ
フジウツギ
○○
○○C
○
○
????? ? ? ?? ー ー ー?
○
○○
ハコベ
ビジョナデシコ
ヒメナデシコ
フクロナデシコ
?， ???ﾌ'ドｳ
プドｳ
ブ'ドｳ
ﾌ'ナ
C・野○○○
野○○○
野○○○○
C○
ツタ
ノブドウ
ヤブガラシ
コナラ
139
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区間番号区間番号
????
??????
????
????
植物高瀧’’率植物高篭’”‘‘峠 科名種名種名 科名
」?》?
?????????
??
????
??
C○○○○○
C
C○○○
C・野○○○
ｼダレヤナギ
ネコヤナギ
マンリョウ
ヤブコウジ
スダジイ
オオベンケイソウ
オノマンネグサ
カゲツ′カネノナルキ′
-ヴキ
ヶクノ
ベンケイソウ
ベンケイソウ
ベンケイソウ
C
C
C・野
C
○○
○．霊
ﾔマゴボウ
ユキノシタ
ユキノシタ
ユキノシタ
○ ○○3
○○○○○○○○9
1
○○2
ﾖウシュヤマゴボウ
アジサイ
イワヤツデ
ウッギ
低・草
低
草
低
C ○○○3
C・野○○○○○○O7
1
C･野○○○○○○○○8
ベンケイソウ
ベンケイソウ
ベンケイソウ
ベンケイソウ
キリンソウ
コモチマンネングサ
コモチーマンネングサ?
ツルﾏンネングサ
○○○○○10
2
1
1
ガクアジサイ
カシワバアジサイ
コバノズイナ
シチダンカ
○○○○○
○○
○
○
ユキノシタ
ユキノシタ
ユキノシタ
ユキノシタ
C○○
C○
C・野○
C○○
＝ヤノ《ヤ
ー堂”、B
ﾒキシコマンネングサ
メノマンネングサ
シャクヤク
ベンケイソウ
ベンケイソウ
ベンケイソウ
ボタン
○ ○
○○○
○○○○○○
チダケサシ
ツボサンゴ
バイカウッギ
ハイドランジア'ウズアジサイ′
ユキノシタ
ユキノシタ
ユキノシタ
ユキノシタ
。
ボタン
〒一シダ
カラスノエンドウ
ゲンゲ
ボタン
マメ
マメ
マメ
?
???
??
c○○○
C○○
c○
C･野○○○○
○
○○○○○○○○○
○○○○○
○
ﾋマラヤユキノシタ
ヒメウツギ
ヤグルマソウ
ユキノシタ
ユキノシタ
ユキノシタ
ユキノシタ
ユキノシタ
ｺマツナギ
コメツブツメクサ
シロツメクサ
シロバナハギ
????????
ロウバイ
アヤメ
アヤメ
アヤメ
○○
○○○○○
○
○
クロバナロウパイ
④ｱﾔﾒ
イキシア
カキツバタ
スズメノエンドウ
ストロベリーキャンドル
センダイハギ
ツルマメ
?
?
??????
○○○○
○
○
○○○○
ｷショウブ
グラジオラス
クロッカス
ジヤーマンアイリス
アヤメ
アヤメ
アヤメ
ｱヤメ
○○
○○
○○
○○○○
低C
低C
低・草C
高・低・草c・野
ネムノキ
ハナズオウ
ヒメT－ｼダ
フジ
????????
C･野○○○○
野○○○○
C
C○
シャガ
ニワゼキショウ
ノハナショウブ
ハナショウブ
アヤメ
アヤメ
アヤメ
アヤメ
野○
野○C
野
野
ムラサキツメクサ
メドハギ
ヤハズソウ
ヤブツルアズキ
??????
??
○○○
○○○○○
○
○○○
ﾋオウギ
ヒメヒオウギズイセン
フリージア
イ
?????????
○○
○○○
○二草
低・草
草
低
ヤブマメ
ヤマハギ
レンゲ
マンサク
マメ
マメ
マメ
マンサク
○○
○
○○○
○○○○
○○○'幾
○○○○8
○
???????
?????
?
?〉???〕《?
ｸサイ
スズメノヤリ
アキノエノコログサ
アキメヒシバ
?????????? ??? 』? ??
キンカン
サンショウ
マツカゼソウ
アオキ
????????
野○○○○4
1
野○○○○○○○○○9
野○○○○○○○○○○1E
イチゴツナギ
オオイチゴツバギ
オオスズメノカタビラ
オニウシノケグサ
低・草C○○
高・低・草CO○○○
草C・野○○○
草c○
ヤマボウシ
サルスベリ
ミソハギ
アサザ
?
?????『｝ ?? ?? ???
○蔓
???????
冒
野○○○○
野○○○菩
野○○
カモガヤ
カモジグサ
ギョウギシノ零
キンエノコロ
○
○○○
○
ﾌウセンカズラ
キュウリグサ
コンフリー
タビラコ
ムクロジ
ムラサキ
ムラサキ
ムラサキ ○○
野○○○
野○○
C○
C○○○
○○害○○○
○
○
○○○
????????
クサヨシ
ケイヌビエ
コウライシノ．：
ｺグマザサ
ﾉﾊﾗﾑﾗｻｷ
ﾊﾏﾜｽﾚﾅｸﾞｻ
ﾍﾘｵﾄﾛｰ ﾌﾟ
ﾜｽﾚﾅｸﾞｻ
????????｜ ｜ ｜ ﹈?
?
???
?
?????》???，?????
ｺスズメガヤ
コヌカグサ
コバンソウ
ジュズダマ
????．??
低・草
低
低
低・草
??? ?????? ? ? ????
?
ナンテン
ヒイラギナンテン
ホソバヒイラギナンテン
イボタノキ
ﾒギ
メギ
メギ
モクセイ
○○・：
○○○○
○○○○○○
○
野○○○
野○○○○
野○
野○
○
○○○○○雪
○
ススキ
スズメノカタビラ
スズメノテッポウ
スズメノヒエ
??．??? ?‐
低
低
高・低
低
オウバィ
キソケイ
キンモクセイ
シナレンギョウ
?????????
○
○○○
○○○○○
???
???
?
?
?〕《?《???
??
????? ?、?
??
?? ? ???．?．? ?????
??
???
??
ジャスミン
ネズミモチ
ヒイラギ
ライラック
モクセイ
モクセイ
モクセー T・
モクセ.ィ
ﾄボシガラ
ナガハグサ
ナギナタガヤ
ヌカススキ
????????
○○○
○○
○
ｺブシ
タイサンボク
ハクモクレン
イヌツゲ
○
○
○
○○○○
モクレン
モクレン
モクレン
モチノキ
○○○
○
(~）
野○
野○○○○○○○
C○
????????
ｸロガネモチ
モチノキ
イヌコリヤナギ
ウンリュウヤナギ
○
○○
○
ハルガヤ
ヒエガエリ
ヒメアシポソ
フイリススキ
○真
モチノキ
モチノキ
ヤナギ
ヤナギ
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都市河川‘いたち川，の護岸上に生育する植物リスト2
区間番号区間番号
????
????
????
????????
植物高濯’”‘母 植物高篭’琴種名 科名科名 種名
ホソムギ
ミゾイチゴツナギ
ムラサキエノコロ
メヒシバ
C ○1
C・野○○○3
C○○○○○○○○○9
1
????．??
セイヨウホトトギス
タカサゴュリ
チューリップ
テッボウユリ
ユリ
ユリ
ユリ
ユリ○○○○s
ﾒリケンカルガヤ
ヨシ
ウキクサ
ミジンコウキクサ
イネ
イネ
ウキクサ
ウキクサ
○○○○
○○
○○
○
ドイツスズラン
ナガバジャノヒゲ
ナギイカダ
ナルコユリ
ユリ
ユリ
ユリ
ユリ
?
??。?
?
○○○○○
○○○○○
アオスゲ
アズマナルコ
エナシヒゴクサ
カンスケ
野○○○○○
野○
野○○
C○
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